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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Tangerang Selatan Digital Creative Hub ini dimulai pukul 8.30 dan dihadiri oleh Bapak Resza 
Riskiyanto, ST, MT dan Ibu Wijayanti, Ir, M.Eng. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 
15 menit dengan pokok materi sebagai berikut: 
 
a. Tinjauan Digital Creative Hub   
b. Tinjauan Lokasi Digital Creative Hub 
c. Analisa Studi Banding 
d. Analisa Kebutuhan Ruang   
e. Program Ruang 
 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut: 
 
 
1. Dari Ibu Wijayanti, Ir, M.Eng ( Penguji I ) 
 Pertanyaan  
1)       Siapa saja pengunjung Digital Creative Hub? Bila memungkinkan dari berbagai 
kalangan, apa ada kemungkinan untuk anak-anak menggunakan gedung 
tersebut?  





1) Sangat memungkinkan pengunjung yang datang dari berbagai kalangan umur, 
termasuk anak-anak, karna ada beberapa ruang yang dapat disewakan untuk 
acara eksternal.  
2) Gedung akan beroprasi selama 5 jam, berdasarkan studi banding terhadap 
Jakarta Creative Hub, serta Bandung Creative Hub.  
 
 Saran 
1) Baiknya memberikan fasilitas yang dapat digunakan semua pengunjung, 
termasuk anak-anak, dan difabel. 
 
 
2. Dari Bapak Resza Riskiyanto, ST, MT ( Pembimbing II ) 
 
 Saran 
1) Pengunjung memang dapat dari berbagai kalangan umur, karna beberapa ruang 
dapat di sewakan, saran dari Ibu Wijayanti dapat di implementasikan pada desian 
nantinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

